






S A I M A A N 
l u o t s i p i i r i n 
v u o s i k e r t o m u s 
v . l 9 5 9 • 
' ~ a u 1 u 1. A. 
' .._ 
~uotsiasemat Ja niiden henki1okunta v. 1959. 
Luotsiasemat Ja vartiopaikat Luotsihenkilokunta 
. i t a s l 
' ~ ~ t:-i 
~ ~ <1 K ~ ~ <t>~ l.;j H 0 "1 ~ c+ ~ '1 (1) '1 ~ 
A s e m a n c+ c+ • P' 0 p;''1 r-'•'1 r-'• s rJl ...... 0 ...... 0 r-'• p;"(l) p; ~ 
r-'· 0 t-' c+ [J) ~ s. ;::3 "1 0 0 
n 1 m i ~ t'(j ...... ~ ~ ~ ...... 
p;p; ...... t-J• 
rJl ~ 0 <l) ~ p (1) ~~ c+rJJ t'(j 
<t> ...... rJl c+ -d t:JrJl 'it-' c+p;" p,:~: 
s p; rn <t> r-'• l .... ro p;- ~ ~ c+ 
...... p;" <t> <t> ~ P'(c+ [Jl~ 0'1 (1) 
~ 0 t-1 • ::s ~:~ •P"" <t> (ll cd 
t,_,. c:_.. ~ t-' r-'• rn~ t-J•rJl <.:..< 
~ (ll ~ ::s ~t-' c+ 1-4• ~ 
~ 0 <l)t-' Ot-' ~ ::s (ll p.l: c+ t-J·~ '1 ...... p; 
rtJ c+ ...... ...... c+ rJl r-'· 
(1) p.l:< c+~ ~ '1 
c...... ~ c+p; 0 c...... 
~ '1 • rJl I ~ 
t-J• <t> ~ 
l ::s 
~ i Lauritsala 1 1 1 2 1 1 1 
: P_uuma1a 1 2 2 2 1 1 
! V.arkaantaipa1e 1 1 1 1 1 
I S.avon1inna 1 '2 2 l l 1 T,aipa1e 1 1 1 2 2 2 ! ...::::::... 
I K.onnus 1 1 1 1 1 
I 
K.uop i o 1 2 2 2 2 
I 
Ahkionlahti 1 1 1 1 1 
I Lastukoski 1 1 1 1 1 
: Palokki 1 2 2 2 2 
: Ora vi 1 1 1 2 1 2 
I Vuoka1a 1 2 '2 2 2 I 
! Joensuun ala 1 2 2 2 1 1 
I Joensuun yla 1 2 2 2 2 
Ahveninen 1 1 1 2 l 2 
Liklamonsaari 1 1 1 1 1 
Suosa1mi 1 1 1 1 l 
J.uo j arv i 1 1 l 1 l 
·--
Yhteensa 18 25 4 29 26 20 1 8 
' 
T a u 1 u 1.B. 
,Valt~on 1oistot Ja niiden henkilokunnat v. 19b9. 
L o . t t Huomau-l s 0 tuksia 
I 
Sektori lois tot Linjaloistot < 
I en ~ 0: Cll ~ 
~ 
0: ...... 
I '"': ~ ....... ll'! ~ ....... . 0 ::r Ill t....l· ::r p3 t....l• '"d 
I p;j Cll ~ ~ Cll c..::: 0 N 1 m lD o: ~ ~ o: ~ . ~ ..... 
: < <t Ill ~ <t p3 t...J. p3 p:l ...... ~ p3 ....... ~ 
I ...... ...... 0 ....... ....... 0 c+ 
0 0 ...... 0 0 ...... 
...... ....... ...... ...... ....... ....... 
...... ...... 
"' 
...... ....... p3 
Pol i» Pol ~ 
Valtion: 
Akkasaari alempi l 
: 
Akkasaari y1empi l 
Pa1osaari 1 
Luovukkaluoto 1 I Kuhaluoto l 
Mustasaari l 
Laiva1uoto 1 I 
I Koivuluoto l I I I Vuosalmi 
1 I• 
Katvele 1 
! Rehu:saari 1 II 
I Parkonsaari 1 II 
Ketvele 1 
Ilkonsaari 1 I• 
Rast i nluot o 1 
I Ryov ali nlu.ot o l 
SoJkkionniemi l 
Lammaskivi l 
Osmonaskele l I 
Harmaaparta l 





Tetri luoto l 




































Savonse1ka l tilapainen 
Sirkkuniemi l 
:I Tikansaari 1 Harmaasaari 1 
I Venalaissaari 1 
Laakkiinsaari 1 
Noljakansaari 1 
Linnunlahden alempi 1 
Linnun1ahden ylempi 1 
' 
Kukkosensaari al. 1 
Kukkosensaaren yl. l 
·- -












T a_!Ll u l,_Q. 
~ksityisten kustantamat loistot v, 1959. 
Johtoloistoja 
Sektori- Linja-
Luotsaus Lois ton Loistosta l oi s t ot l ois t ot 
alue nimi huolehtii CD ~ CD ~"::: p:J: p:J 1).': p:J 
fb"' Po' ::r' p:J 
~ t/) p; t/) 
o: ~ o: ~ 
<! <! <! <! 
p:J p:J {.\' llJ 
1-' 1-' 1-' 1-' 
0 0 0 0 
Lauritsala Lappeenrannan Lappeenran-
satama,alem.pi nan kaupunki l 
- " - Lappeenrannan 
satama,ylempi 
- " - l 
... 
" -
Kaukopaan vesi Enso-Gutzeit 
varastoalue OY 
Ng 1,2,3,4,5 5 
Savonlinna Savonli nnan Savonlinnan 






- " - l 
- " - Wilh.Schauman OY Wilh. 
Schauman l 
Kuopio Kuopion satama Kuopion kau-
Ng l punki l 
-"- " 2 " 1 - -





ylempi " 1 - -















T· a u l u l. D. 
Valtion veneet eri luotsi - ja majakka-asemil1a v.l9b9. 
Moot tori v e- Viitta- w 
neita veneita 0 
~ kj 
8 c+ ~ 
(!) ~ ~ ~ c+ Huomau-
"i ~ ~ 0 0 cd (!) Luo tsi 
-
majakka- ~= P' ~ 0 0 (!) (!) 
rn ~ ~· (!) (!) ::s 0 t11ksia p;" c+ rn (!) (!) (!) l'll 
asemia ~ P' ~· t-' c+ ~· ll'= 
c+ ~· P' t-' c+ c+ 
c+ m ~· 0 ll': 
(!) ~· m s 






























- - - -
l 1 2 
Kuopio 











l 1 2 
Palokki 



















J oens11un yla 



















Juoj arv i 











Yhteensa 2 16 2 20 
T a u 1 u l. E. 
-----
eripelast11sasemia v. 1959. 
E i o 1 e. 
T ·a u 1 u. 2. 
Avoimeksi tulleita tai 1akkautettuja to~mia v.l9b~. 
Piirikonttorissa: Lu.otsipiiripaallikon virka tul1u.t avoimeksi. 
Lu.otsiasemi1la: 
-----
Apu.1.1u.otsipiiripda1l.virka tullu.t avoimeksi. 
Oravin 1u.otsiasemal1a tu.llu.t avoimeksi lu.otsin 
t oimi. 
T a u. 1 u. 3. 
------
Nimitykset ja maaraykset v. 1959. 
Piirikonttori: Apu.laislu.otsipiiripaallikko Arvo Syrjala nlml-
tetty 1uotsipiiripaa1likoksi 1.6.1~59 lukien 
Mkh •n kirj. 17/4 1959. 
T/a Vaasan paallikko merikapteeni Arvo Anton 
Heino nim1tettiin apu.l.luotsip~irip~.29.5.1959 
KD 1068/59/lll. 
Or a v i n 1 u. o t s i ~. T/a Saimaan pursimies AllaltKosonen maaratty hoi-
tamaan avoimeksi tu.lluttb Oravin 1uotsiaseman 
1uotsin tointa 1.4.1959 1u.kien. 
T/a Saimaan vanhempi kansimies maaratty hoitamaan 
virkaatoimittavana T/a Saimaan pu.rsimiehen tointa 
1.4.1959 lukien. 
fJ.1- a u. l u 4. 
1uotsihenki1oku.nnalle annettuja ohjauskirj ~ja v. 1959. 
Lu.otsiasema 
E i o 1 e 
Lu ots i v n.n-
hemmille Luotseille 
Luotsioppi- ~'ht 1aille 4 eensa 
. 
' I 
T- a u 1 u 5. 
Virkavapaudet v. 1959. 
Virka-asema Ja nimi Virkapaikka 
Luotsi Eero Py1kkanen ·Oravin luotsias 
" Edmund Kayhko Savonlinnan " 




Luotsi Arvo V.Jatakari 
" - ... 
Puuma1an 1uot-
siasema 
























Rangaistuja luotsi- Ja majakkahenkiloita .v. 195~. 

















ajakoiden, merimerkkien ym. merenkuluntur~a11isuus1aitteiden 
lukumaara v. 1959. 
.Li- Pois-
1.1. sat- tat- 31.12. 












Kumpe1eita Ja 1i njamerk~ . 
























-T a u l u 8. 
Yalaistut vayl~t ja niiden pituudet v.l959. 
Vaylan nimi Loistojen nimet Ja lukumaarat 
Lauritsala-Lappeenranta Akkasaaren a1empi ja y1em~i 
























le~n avokanavan kautta 
Vuoksenniskan satamaan. 
Puumalan-Park onp~~n-Ky­





Sav onli nna-Varkaus. 
(Valtion lai uri) 
Savonlinna-Oravin avo-
kanava. 




































lahden alempi ja ylempi,Kukkosen-






lahden al.ja yl.,Kukkosensaaran 
alempi ja ylempi 
Kuopion satama m l,Itkonnie-
men alempi ja ylempi,Muuraissaa-
ri,Huhtisaari,Puutossaari,Puutos-
salmen valopoiju,Sotkankari ja 
Kolik~oinsalmen valopoiju 













Kaikki edellamaini ·ut vaylat ovat puutteellisesti va l e: is .~uja. 
jot en pimean aikana v ~ylilla liikkujan talee hyvin tunte~~ vaylat. 
/ (} 
' . ~ u 1 u 9. 
~uotsipiiripaa1likon ja apu1ais1uotsipiiripaallikon virkamatkat 
cV. 1959 (Otet~an huomioon kaikki virkamatkat riippumatta siitl onko 

















K.H. dckstrand al!to Ja 
hevonen 
K. R. Wicks t rand aut o 
K.R.~ickstrand auto 


















5 Laiva ja uittov~ylien paran-
nuksia koskeva neuvottelukoko-
us Savon Uittoyhtion ja Sai-
maan 1aivaliikenteen harj. e-
dustajien kanssa Kuopiossa. 
Tark.entisen Kissavaaran luot-
Slas. asuinrukennukset.Tutus-
tunut Kalticon sul~n portti-
laitteisiiu. 





rysta ja lossilaiturin raken-
tamista koskeva k~tselmuskoko­
us.Tarkastanut Ahkionlahden 
ja Joensuun luotsiasemat. 
2 Joens -Lun v aylan nk. J oenpol-
ven oikaisu-ja perkausasioissa 
Pohj.Karjulan ~VH;n konttoris-
sa. 
l ITitonniemen ja Sal!konsaaren 
sal men loss iy ht eys. 
(Mkh:n kirj.24.2.59, KD 539/ 
b9/50b) 
, 2 Joensuussa ja Ahvenisessa 
Pielisjokeen rakennettavista 




l Mikkeliss~ Mikkelin buur-
Saimaan laivavaylan salmien 
perkausasuissa neuvotteluja 
TVH;n ja Mikkelin kau.pungin vi-
ranomaisten kanssa. 
2 M~aning~lla hlustanvirran 
pengertamista ja lauttalaita-
rien rakentamista koskeva kat-
selmaskokoas.( kn;n kirj.20.3. 
~ l9b9 KD lbB/09/00b) 
~r~ 
.,. . 
A r:v o S.Y r j ala 
Arvo Syrjala 
A.rv o Sy r j ala 
Arvo Syrjala 




Arvo Syr j ala 
Arv o Syr j ala 
Arv o Syr j ala 























































Oravin l~hella olevan Hapon 
lahden kanavan harausty6ssa.. 
Tarkastusmatka samalla pois1 
tettiin tyhjat kaasupullot Sa-
vonlinnan etelapuolen loistos-
ta. 
Jokilahden sillan katselmus· 
ko~ous (Mkh:n kirj.l2.5.1959, 
KD D lJ00/59/505) 
Poistettiin tyhjat kaasu-
pullot Ja kunnostettiin lois-
toja Joensuun laivavaylalla. 
Tarkastusmatka mukana Me-




Merenkulkuneuvos Elis Elo. 
Poistettiin tyhjat kaasupu1lot 
Kuopion vaylien loistoilta. 
Kunnostett~ ja maa1attu 
1oistoja Kuopion vaylalla.Laa-
dittu Ja allekirjoitettu sopi-




Hinattu II MR asuntolaiva 
KH 3 Oravin lahelta Joen-
suuhun kunnostettu loistoja 
Joensuu.11 vaylalla. 
Sytytetty Savon1innan ete-
l~puolalla olevat loistot toi-
mintel.an. 
Sytytetty Kuopion vay1a1la 
olevut 1oistot toimintaan.Kat-
se1muskokous Ni1sian reitin 1 
Ui ttosaannan uus imista varten. 1 
(Mkh:n kirj.l0.7.59 KD 103~/ 
58/505) 
markastasmutka Punkaharjun 





rak~nuattavan linjamerkin paik~ 
kaa Hitosaaressa. ! 
12.8.- 4 Tarkastettu Heinaveden vay-
15.8. 1~~Hakennettu 1injamerkkeja, 
//~aylan harausta varten Kerma-J arvella. 
/ / ([) 
\ . 
Arvo by,r j ala 
Arvo ~yrjala 





' A rv o Sy r j ala 
Arvo Syr jala 

































l Tarkastettu Punkaharjun 
v a.y la. 
3 Tarkastetta vaylaa Tappu-
virta-Vuokala mukana 1ikke1in 
1aanin aakunta1iiton tetkei-
lijit ja Hikkelin 1aanin maa-
herra.Tarkastettu Punkaharjuu 
vayla, mukana YK:n e1intarvike ja maatalusjirjost6n FAO:n Pa~ johtaja B.R. Sen ym. 
1 Tarkastettu vay1a Savon1in-
na-Varkaus, uukana em.vieraat. 
2 Kayty kunnostamassa ja sy-
tyttamassa epakuntoon joutunut 
Koivu1uodon 1oisto. 
5 Harattu uu.tta 1aivavaylaa 
Kermajarvella. 
12 Katse1muskokous sillan ra-
kentamista varten Lep~avirran 
kirkonkylan kohdal1e.(Mkh:n 
kirj.18.8.b9 . KD l487/59-b05) 
Hara.ttu uutta vaylaa Kermajar-
vella seka rakennettu linja-
merkk ej a em. v ayl a a vart en 
3 Tarkastettiin vayla Savon-
linnasta etelaau,lisattiin kaa~ 
sua loistoiile seka sytytettii~ ja kunnostottiin sammuneet : 
loistot, tarkastettiin ha Ta-
pion karille~jopaikka. 
8 Tarkastettiin Kuopion vayla 
1isattiin kaasua ja sytytettiil 
sammunut Kolikkoinsalmen valo-
poiju. Katselmuskokous Nilsian. 
reitin nippu-uittosaannon uu-
simista varten.(Mkh:n kirj. 
18.8.59 KD 1~ 103~/b8/b0b) 




pimus Puutossaaren 1oiston maa-
aluetta varten, harattu ~~ae~k· 
vaylaa Konnuksen kanavan la-
hel1a 
4 Tarkastettu loistojen kaasur 
paine Savonlinnan etel~puole1t~ 
harattu Hikkelin v~ylalla ole-
vaa Vaatamon salmea, Poistet-
'i tiin Vuosalmon va1opoiju tal-
(' ven ajaksi. 
Arv;· Syrja.l ~ 
I 
Arv o Syr j ala 































asemaa varten rakennetu viitta 
vene Kuupioon josta luotsi ku1 jetti sen edelleen Ahkion1ah-
teen. ~oistettiin Puutossaaren ja Kolikkoinsalmen va1opoijut 
asemapaikoi1taan talven ajaksi. 
oam~utettu 1oistot Savonlin~ 
nasta Varkauteen taiven ajaksi. 
Pai v arannan kaant os i 11an 
(Kuopion pohj.puole1la) uusimis 
ta kosk~va katselmuskokous. 
(Mkh:n kirj. 20.1l.l9b9, KD 
n:o 'J()b2/SY/50b) 
- 30 .. 12. 1 0,~pptivirran si11an rakenta-V mista ko~k~va katse1muskokous 













Kayty Torakka1uod on 1 ois tel-
la, johon vaihdettll taysi kaa-
susailio tyhjent.tila!le. 
Poistettu Savonselan va1opoiju 
ta1ven ajaksi. Paluumatkal1a 
huollettu Kuhakiven, Rastinnie-
men ja Eap~nsaaren loistot.Yo-
vytty Vuokalan luotsiaseman 
laiturissa. 
Kayty Ha.paluodon loistolla Ja 
tarkast.k~asunpaine. 
T/a ~ai maan konem. Hakkarai-
sen sairauden aikana konemes-
tarina T/a Saimaassa. 
T/a Saimaan konem. Hakkarai-
sen sairauden ajaksi maaratty 
konemes t ariksi T/a Saimaaseen. 
/ 
IV 
' ' . 
T a u 1 u 10. 
Loistojen tarkai t ukset virkamatkojen yhteydessa v.1959. 
Loiston nimi 
Tarkastaja Ja aika 
I Lilotsipiiripaallikko iipu.1.1uotsipp. 
l 
I Akkasaari a1empi 21/5.21/7.22/9. 
I Akkasaari y1empi 21/,5.21/.7. Pa1osaari 20/,5.21/,7. 
Luovukkaluoto 20/,o. 21/7.22/7. 
! Kuha1uoto 20/.b.21/.7.22/7.22/9. 
Mustasaari 20/5.22/.7. 
Laiva1uoto 20/.5.21/7.21/8. 
I Koi vu 1uot o 20'/5.21/7 .14/10. 
Vuosal~en aa1opoiju 21/7.poistettu taiveksi 
14/10. 
Kutv e1e 21/b.21/7 .14/10. 
Rehusaari 21Z5.2o/7 .14/,1o. 





I Ryova1in1uoto 22/.5.23/.?.14/10. Lammaskivi 22/.o.2'J{7.14/10. 
l Soukkionniemi 22{5.2:J/,7. Osmonaskele 22/b. 20/.7.14/10. 
Harmaaparta 22/5.20/.7 .23/.9. 
Vuori1uoto 2~/b.20/7.24/7.lb/l0. 
i Keriniemenletto 2'.3/~).24/7. Oulunpaa 23/.5.20{7.15/10. 
Lehtosaari 23/b.3/7.20/7.15/lO. 
Vekara 23/5.2/7.3/7.20/7.lb/10. 
I Tetriluoto 23/5.2/7.20/7.15/10. Tuohiluoto 2'J/5.20/7.15/10. 
Kommerniemi 2".3/5.20~7 .15~10. 











Ko1ikkoinsalmen valop. 28/7.24/9.poistettu tal-
veksi 6/11. 
Sotkankari l0f6.2J/o.28/7.o/10. 








Putt t ossaari 10/6,22/6.28/7. 
Huhtisaari 10/6.22/6.28/7. 
Muuraissaari 10/6 .. 
AAi t t o1uoto 29/7. 
011inkari 12/.6.28/7. 





I Rapa1uoto 4/,6.4/8. 30/10. 
Papi'tlsaari 4/b.9Z7.5/8. 29/10. 
Rastinniemi 4/.6.9/7.5/8. ' ~ ~ 
Kuhakivi 2/6.5/8. 29/,lo: 









Linnlln1ahden alempi 6/8. 
I Linnun1ahden ylempi 6/.8. 
Kukkosensaari alempi 6/8. 
Kukkosensaari ylempi 6/8. 
Sirkkuniemi 2/6.5/8. 





T_ a u 1 u 11. 
Luotsi-ja majakka-asemien ja merenkulkuturva11isuuslaitteiden tar-
kastukset virkamatkojen yhteydessa v.1959. 
Tarkastus - ja paiva Tarkastusten 
Lu ot s ias ecra n 
nimi 
1---------.-------------1 1u.ku yhteen-
11 sa Luotsipiiripaa11. ~pul.luotsi pi i rip . I• 
I• 
-----------+----------+----------r------~tl 
Lauritsa1a 21/5.2/8.22/9. 3 
1 
Puumala 19/5.9/6.1/8.22/9. 4 
Varkaantaipa1e 8/6.13/10. 2 
Savon1inna 9/6. 1 
Taipale 10/6.23/6.4/9.4/1 1~ 
6/11. 5 
i 




3/2.11/6.20/6.6/10 I Ahkion1ahti 4 
Lastukoski 29/7. 1 
I > 
Pal okki 1?. /6. 1 
I 
Ora vi 1/6.13/6.4/8.12/8. 3/2 
25/8. 6 I I 
Vuokala 1/6.9/7.4/8.19/8. 29/10. 5 
J oensuu n ala 3/5.?/7.6/8. 3 
J o ens uu n y la 11/1.7/7. 2 






Juoj arv i 12/6. l 
l Yhteenaa 48 
~lostus: Saimaan l uotsipiirissa e1 ole majakka-asemia,eika my o s k a. an 
majakoita tai muita suurempia meritnerkkeja joisEa tulisi 




~a u 1 u 12. 
Vaylatyot vuonna 1959. 
H a r au s v,l959. 
Harattu u11tta vaylaa Palokin luotsiaseman alueella Heina-
veden vaylalla, Kermaj~rven kanavan ja Karvion kanavan va-
lilla olevalla Kermajarvella merikartta N;o 416, rakennet-
tiin 14 kpl. u~sia purjehdusmerkkeja. Haratun vaylanosan pl-
tuus yht. 7.5 km. josta harattu osa J.8 ka. ,haratun osan le-
leys 70 - 100 m1 
Harattu soutuveneharalla Puumala - llikkeli vaylalla ole-
va Vaatamonsalmi (merik. n:o 40~) 
17 
•' 
T a u l u 1::3. 
' 
_Tietoja meronkulunturvallisuusluitteiden ja. luotsiasemien 










Tyon suoritukset ym. salostukset. 
Skrapattiin ja puhdistettiin ruosteesta rau-
taosat,maalattiin osa sisa-ja ulkopuolelta,val-
kaistiin betoni- tai kivijalusta kalkil1a seka 






luoto,Vekara · j~ Lehtosaari. 
Kermajarve11a,Pu1okin luotsiaseman alueella 
merik. n;o 416 Jukennettiin uusia purjehdus-
merkkeja 14 kpl. 
Lauritsdlan luotsi~sema. 
68 kp1.purjehausmerkkeja maalattu ja kunnos-
tettu seka poistettu nakyvaisyytta estav~t ran-
tavesat. 2 kpl.kumpeli~ rakennettu uudelleen. 
Puumalan 1uotsi~sema. 
97 kpl.purjehdusmerkkejl maalattu Ja kunnos-
tettu seka poistettu rantavesat. 
Varkaantaipaleen luotsi~sema. 
47 kpl. purjehdusmerkkeja kunnostettu Ja maa-
lattu seka poistettu rantavesat. 
5avonlinnan luotsi,~sema. 
120 kpl.purjehu.usmerkkeja kunnostettu Ja maa-
lattu sekl poistettu rantavesat. 
Taipaleen luotsiasema 
39 kpl.purjehdusmarkkeja kunnostettu Ja maa-
lattu, 4 kpl. purjel~usmerkkeja uusittu sekl 
poistettu rantGvesat. 
Konnuksen luotsias~. 
32 kpl.purjehdusmerkkeja kuunostettu Ja maa-






32 kpl.purjehdusmerkkeja knnnostottu ja 
maalattu seka uusittu kokonaan 10 kpl. purjeh-
dusmerkkeja. 
Ahkionlahden 1uotsiasema. 
16 kp1 . pu~jehdusmerkkeja kunnostettu ja maa-
lattu seka poistettu nakyvtiisyytta estavat ran-
tavesat . · · 
I,astukosken 1uot sias ema. 
Purjehdusmerkit tyydyttavassa kunnofsa. 
Pa1okin 1uotsiasema. 
4~ kpl . purjehdusmerkkeja kunnostettu ja 
mualattu. 
Oravin luotsiaseuu. 
24~l . purjehdusmerkkeja kunnostettu ja maa-
lattu, nakyvyytta estavat rantavesat poistettu. 
Vuokalan luotsiasema. 
39 kpl . purjehdusmerkkeja kunnostettu ja 
maa1attu. 
Joensuun ala-luotsiasema. 
Purjehdusmerkit tyydyttavassa kunnossa. 
Joensuun yla-luotsiasema. 
Purjehdusmerkit tyydyttavassa kunnossa. 
Ahvenisen luotsiasemu. 
17 kpl. purjehdusmerkkeja kunnostettu Ja 
maalattu. . 
Liklamonsaaren luotsiasema. 
n-kpl . purjehdusmerkkeja kunnostettu Ja maa-
lattu seka 1 kpl.kumpeli uusittu. 
Suosalmen luotsiasema. 
64 kpl . purjehdusmerkkeja ku~nostett~ Ja 
maalattu. 
Juojarven luotsiasema. 




ka illakolla savupiipun ymp~rill~ oleva hiekka-
laatikko, maalattu s1s~puolelta asuinhuoneiden 
ja eteisten lattiat ja luotsi Antikaisen puo-








Asuinrakennus: lattiat ja taytteet uusittu kai-
kissa huoneissa, seinat oijottu,rivetty,piallys-
tetty kuitulevyilla ja tapetoitu, 9 kpl.ikkunoita 
uusittu, b kpl.ovia raameineen uusittu, valikatot 
(laipiot) oijottu ja paallystetty kuitulevyilla ja 
uaalattu,kamarin uunieu savupiippu uusittu,huone~ 
ustoon tehty panellilaudoitusta 7 kpl. uusia kome-
roita, valieteiHesta ullakolle johtavat portaat 
uusittu, kaivoon lisatty betoniren~as, kansi uu-
sittu ja asennettu vesipumppu,vesikaton kattotii-
leista osa ausittu. 
Ulkorakennukset: saunan kattohuovalla katettu 
vesikatto uusittu, valikaton kannatusparrut uusit-
tu ja valikatto korjattu,navetan kattopuopainen 
v~sikatto uusittu. 
~avin luotsiasema. 
Korjattu kellarin ovia Ja ilmanvaihtolaitteita 
seka saunan uunia. 
Ahv£Qisen luotsiasema. 
Asuinrakennuksess~ purettu ja uudelleen muurat-
tu uunit seka keitti5n hellauuni. 
Baimaan luotsipiiri. 
Hankittu lumen poist~mista varten lumikola,kor-jattu varastorak.olevan pursimiehen eteisen ovi. 
T a u 1 u 14. 
Tietoja merkinantoasemien Ja wajakka-alusten toiminnasta 
v. 1959. 
A. Radiomajakat• E l 0 l e • 
B. Sumumerkkiasemat; E i 0 l e 
• 
c. yrskyvaroitusasemat:E i 0 l e • 
D. Majakka- alukset: J i 0 l e • 
' T a u l u 15. 
-------
Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksista seka merenku-
1un a1kamisesta ja paattymisesta. 
·vaylat Viitoitus 1aiva1iikenne 
Luotsaus-
a1ue avautui- jaatyi- a1oitet- 1opotet- a1koi paattyi vat vat tiin tiin 
Lauritsa1a 2/5 14/11 4/b 19/b 2/b b/12 
Ptruma1a 5/5 6/12 5/5 2'J/b 6/5 5/12 
Varkaantaipa1e 1/5 5/12 2/5 21/b 2/5 12/11 
Savon1inna 4/5 24/11 6/5 5/6 30/4 b/12 
T-aipa1e 3/5 16/11 3/5 22/5 4/5 16/11 
K~onn•1s 3/5 20/11 5/5 l~i /5 7/5 11/11 
K--uopi o 6/5 24/11 11/5 26/5 8/5 23/11 
Khkion1ahti 3/5 20/11 'Jjb 12/b 6/5 18/11 
Lastukoski 4/5 9/11 4/5 12/5 11/5 27/10 
Ya1 okki 4/5 20/11 5/5 16/5 10/5 14/10 
O:ravi 5/5 24/ll 11/5 22/5 b/5 24/ll 
Vuokala 5/5 23/11 5/5 22/5 7/5 19/11 
J-oensuun a 1a 7/5 23/11 6/5 23/b 9/5 18/11 
J-oensuu n y1 a 28/4 1?/11 14/5 2/o 19/b 26/10 
Ailv en i nen · 6/5 23/11 6/5 15/5 11/5 2/11 
Ilik1amonsaari 9/5 21/11 8/5 20/5 10/5 14/10 
Su.osa1 rni 3/5 24/ll 3/f> 2'.J/b 3/fJ 23/11 
Juo j ?irv i 5/5 19/11 6/5 22/5 9/b 17/9 
.t l 
I 
T a u 1 u 16. 
Luotsaukset, 1uotsausmaksut Ja 1uotsien matka- Ja paivarahat v. 1959. 
Luotsaus- Luotsattu L u 0 t s a u s m a k s u t m k 
Luot- ten matka 1 u 0 t s i h e n k i 1 0 kunnan v u o d e n 
L u 0 t s i 
-
saa- 1uku mpk. 
via Kaik- s i i t a atkakustannuset 
a s e m a 1uot- Apu1aisen Ensim- Vi imei-
seja Yh- Luot- Yh- Luot- ki- Valtio1- Luot- Yhta Yhta Paiva- matkakor- mainen 
teen- sia teen- sia 
nen 
1e sei1- 1uotsia Yhteensa mpk-aa vaukset 1uot- 1uot-
sa koh- sa koh- aan 90% 1e kohden kohden rahat ja paiva- sa us sa us den den 10o/o rahat 










Pa1okki 2 I 
Oravi 1 
Vuoka1a 2 
Joens uun ala 2 
Joensuun yla 2 21 10 257 128 28.155 25.340 2.815 1.400 10.440 40:62 14.850 19/5 30/8 
Ahv eninen 1 20 20 505 505 25.42 5 22.883 2.542 2.542 13.670 27:07 15.400 23/5 29/8 
Liklamonsaari 1 
Suosa1mi 1 
Juojarvi 1 ; 
0 
Yhteensa 25-' 42 31 762 634! 53 .935 48.543 5. 392 ~ .977 24.200 67:67 30.250 I 
Oliko luot s i e i 0 l l u t . 1 1 t 
aluksella e 1 0 u 
Ihmishengen me- e 1 0 1 l u t e 1 0 l l u t 
netyksia 








Vlihainen Kalarauta ja potkuriakseli vahan Cll v iantynyt -Q ~ 









~ > 0 




I s y naht a.v as t i vaylall~ ollut uppotuk- Raas t trira no i k. todennut paallikon olleen 0 0 y lk: i loi kalarautaa potkuriin paihtyneena ~<l> Ja 
~ r-c:s g a> :::1 
...... s:::::::s 
• 
"" 4 Cl) 





1 a s t i tyhjana ty;bj.. .. • ana 
... 
~I • I> 
""' 
s::: Maar a paikka Lappeenranta 1eppavirta 















Q < Kansallisuus Suomi Suomi 
0 
...... 
J...t Laatu Ja nimi Last ihoyryalus Untamo hinaaja, hoyryalus Aatu 
<l> 
I (Lauritsalassa) Palosaaren : 0 p a i k k a lois- Leppavirta I ~0 ton lahella ~<l> 
< • 



















































H y l k y 
c 




d 8 L a a t u 0 








Laatu. ja nimi 
0 
+" ~ p a i k k a. +> <V 
Q.) rO 
c::s A i k a s:: !3 
OS 
-
e l 0 l l u t e i 0 l l u. t 
e i 0 l l u. t e i 0 l l u. t 
- -




Peramies erehtyi,oletti kirjavan Vii t ta poissa paikoiltian,ohjattu liikaa I 
vi ita a levan punaisen vasemmalle kapeassa salm_essa. 
Pohjakosketus, naarmu. Jai karille vahaksi aikaa 
3 
Tyhjana Halkoja 630 m • 




lastihoyryalus Untamo Lastihoyryalu.s ikko 
.Mu.uraissaaren lu.ona a levan kirja- elavesi, .t!uapasalmen et elapaa 
van viita lahella 
10.6 1959 klo 4.20 29.6 19b9 klo 14.30 
·-
~ . - - - - -~ 
Bliko luotsi e l 0 l l u t e i 0 l 1 u t 
alukse11a 









0 ::j Melkoinen Pohjalevy keu.lasta repesi,sai 0 ::j V!lO- Ajoi ka.rille Ja upposi ~:-. v.~~jJia~e-111' 












..dCil H y 1 k y 
- -y MatkustaJlen po1stuttua la1vasta alus 
keveni ja lipui rantamatalaan ohjat-
' 
s y y tuna ylos maa lepain ja matkust.palat- Ajoi s i vuu.n n.300 linjamerkki 
0 c tua laivan peruutus.pois rannasta ai- linja.sta. 
+='CD 
....., '"d heutti r~~eaman. keulaan • 
~ Q) :::3 Sai vuodon,ohjattiin rantaan,upposi Upposi karille,myohemmin tukittu vu.otc s:: :::3 
0 





Lasti matkustajia 60 henkea Rikkikiisu.lasti 
~ 
Cl) 




























p a i k k a Sulkava,Linnavuoren pysahdyspaikka Hirsharjun matalikko merik.n:o 402 
Q) 


























































c s 1 a a t u 0 









Laatu ja nimi 
6 c . p i k k ~Q) a a 
~ .-c 
Q) ::s 





e i 0 l l u t 
e i 0 l l u t 
-
Jai karille,ei vaurioita,myohem-
min vedetty pois karilta 
-
-
ajaklca epakunnossa ? 
Jai karille,ei vaurioita,myohem-






Lastihoyryal us Romeo 
Su11r-Saimaan Koivuluodon loistos-
ta noin 400 m. atelaan 
22.9.1959 klo 22.~0 
I 
-
T- a u 1 u 18. 
Havinneet Ja uude11een asetetut viitat Ja viittakorit v.l959. 
Viitta 
Lukumaara Luotsaus- Vii- tai Klls-kori Haviamisen 
alue tan tan-
Viit- Viit- Vi it- Uu- syy 
N2 toja ta toja sit- nuk-
(havin- kore- (siir- tu 
nyt) . ty- set Ja 
nyt) 
' 
Lauritsa1a 35 47 8yyt haviamisiin o-
vat paaasiallisesti 
Puuma1a 3? 56 ol1eet tukkilautat, joitu hinattaessa 
I Varkaantaipale 19 51 ovat vii tat takertu. · 
neet kiinni lauttoi. 
Sav on1i nna 
-
42 26 hin ja ku1keu.tuneet 
pois paikoiltaan 
Tainale 45 60 tai Q.avinneet.Asian. 
omaiset tukkiyhtiot 
Konnu.s 51 192 ova t korvanneet luotseille vahingot 




134 6? mu.kaan. 
Viitan hintaan si-
Lastukoski 67 61 sal tyy mt.a.viitoitu.k 
I sessa kayt.poltto-
Palo kid 41 163 2 ain.ku.lut.,viitoi-
I 
tu.sapumiehen palkka 
Ora vi 25 30 korvaus oman veneen 
kaytosta viitoit. 




I J oensu un yl a 3? 24 
Ahv eni nen 56 244 
I Lik1amonsaari 31 42 I Su.osalmi' 19 56 I I Ju.o j arv i 49 209 ll 
! 
Yhteensa 682 1'780 210 
13 Pl.III:5. 1_~ 1 u 19. Vi i tat ja merimerkit Ja niiden ku s tannuks et v.l959. 
~ 
. M e r i m e r k i t v i i t a t Luotsi- Sis a- Yksit. Raken- Kunnos Lukum. Kustann. Yks. 
asema eri- ISelka- Sa a- vosi Yht. Kustannukset vii- nettu tettu. v .lop. merim .. 
tat .. 
Lau.ritsa l a 215 215 58 836 5 68 236 19.'750 2 
Pu.uma1a 18'7 18'7 159.267 97 216 23.522 
200 200 1&7.486 4'l 111 -Varkaantaipa1e 20.318 
Savon1inna 313 313 308.537 4 120 278 35 806 
Taipa1e I 205 205 177.387 6 39 113 19.750 
Konnu.s 122 122 105.050 32 62 10.192 
Kuopio 274 274 284.352 42 133 36.401 
Ahkion1ahti 161 161 119.167 16 30 6.454 
Lastukoski 140 140 94.244 
-
18 
-Pa1okki 210 210 133 .. 646 1 4~ 107, 10.158 
1 Oravi 236 236 116.201 e1 24 124 12.727 vahv; 
Vu.oka1a 209 209 99.966 7 39 107 21.757 
Joensuun ala 181 181 183.051 
-
63 20.029 




Ahveninen 90 90 70.846 17 39 6.532 
Liklamons aari 156 156 92 .654 21 64 13 .811 
uosalmi 261 261 1b6. 340 b4 98 28.908 






Yhteensa 3425 3425 2 560 786 · ~tr1> . et'::l1 22 14 '71 4 192:6 300.975 2 
l. 9 ' I .1 " I 
13 Pl.III : 7. T a ul u 20. Veneet Ja niiden kustannukset v. 1959. 
~ 
1uot- v e n e i t a. Uudis - Kor jaus- Ja Poltt o- Ja Luot s ias ema Sl- Sou- hankin- kunn os s ul_J ito- voiteluaine- Kustannuks et 
.kut- oot- Vii t t a nat kustannukset kustannukset yhteensa 
t er . tori t u 
. 
Lauritsala 
- - - -
Puumala l 
-




5avonlinna 1 13.781 13.781 
Taipa1e 
-
b. OOO 3.000 
Konnus 1 1 3 .423 3.423 
Kuopio 1 66.649 66.649 
Ahkion1ahti l 375.000 2.940 377.940 
Lastukoski 1 1 1.890 1.890 
!lalokki 1 2.538 2.538 
Ora vi 1 8.116 8.116 
Vu~ka1a 1 3., 420 . 3. 420 
J oensuun ala 1 5.548 5. 548 
J oensuun yla 1 3.771 3.771 
Ahveninen 1 bOO 600 
Liklamonsaari 1 ~.9b1 3.951 
Su osalmi 1 4. 924 4. 924 
J uojarvi 1 3.356 3. 356 
-· 
Yhteens a 17 2 375. 000 131.722 506 . 722 
[lJ t 1 t)J 









Luotsi - Ja majakka-asemien valaistus- Ja lammityskustannuset 
v. 1 9 59 • 





a ine Kustan- Kus tan-a.sema Ja a1ne Ja se n 
s en maar a nukset mH.ar a nukset Yht eensa 
E i 0 l e. 
· 13 Pl,III:9. 
T a u 1 u ~? .J .. . 
-------· 
1uotsi - ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- Ja kalasto 
















Ahv eni nen 
Kustannusten laatu 
Hankittu lumen poistamis-
ta varten 1umikola 
Varastorak.olevan pursimie-
hen asunnon eteisen oven 
korjaus ym. 
Uunien nu~ouksista 

























Uunien nuohoQksista +---~4~0_ 





















1----.._....;;;1;;..&,...;.;;2...:;;4=0-·-+-_3. 5! 7-7?_J -
Yhteensa m k 1.019.45~ 
_I 
• 13 Pl.III:ll. 
T- aU.lll 23_ 
------
Johtoloistojen Ja valopoijlljen rakeniamis- Ja 
ku.nnossapitokllstannu.kset v. 1959. 
Loiston nimi Ja kustannusten syy 
Erin.loistojen korjaus-ja kunnossa-
pitotarvikkeista, maalista ym. 
Palkkioita ja matkakustannusten kor-
vauksia loistojen sytytys- Ja saamu- . 
tusmatkoista 
Loistojen sytyt.ja sammutusmatkoil-









I~ us tannuks et 




.1~ Pl. I I I: 12. 
Tau.lll 24. 
Radiomajakkain ja sumumerkinantolaitteiden kaytto- Ja kunnossa-
pitokJstannukset v. 1959. 
Kllstannusten laatu Kustannukset 
Aseman Sahkoa Pomr.!leja Nalle- uita Ku.lje- Yhteen- Yht eensa 
kwh kg Ja tavar. tuk-nimi kpl. m k set ok sa 
E i 0 l e ' 
13 Pl.IV:3 
1__.§._ u l .u 25. 
l!aja.kka-alusten erikoismaararahan kaytto v. 1959. 
~ 




'l ~ 1 ll 26. 
Lllotsi ~ Ja majakka-asemien pllhelinkllstunnllkset. 
Uusi!!lis - ja Vuos i - ja Virkapuhe1u- Kllstannukset 
Luotsiasema kor.kustann. 1ii ttymislil. maksut ynt eensa 
J 
I Lauritsala 4. 800 1.58~ 6 . ~89 
J :Fuumala 8.~00 8 . ~00 
1larkaantaipale 8 . 300 8.300 
~aipale 1. 280 b.l60 66 7 . 5XJb 
J . 
J Kllopio 24984 636 3 ~" ?O .o ... 
I Ora vi 28 . 300 48 28.J48 
I V.uokala 6 . 225 6.22o 
Joensuun ala 7.800 7.800 
Joensuun y1a 8. 100 8.100 
Ahveninen 5. 400 2~2 5.632 
__ ._ __ 
- - -
1.280 86 . 369 2.571 90. 220 
• 
T a u l ll 27. 
Merenklllkuhallituksen j!senen tai virkamie~en toimittamat 














ka oli lasna kun 6.5.59 elakkeel-
le lahtynyt baimaun luotsipiirin 
pa~llikko K.R.\ ickstrand lllovutti 
lllotsipiirikonttorin kassan,lllot-
sipiirin varaston -ja Tarkastus-
allls Saimaan kaluston Saimaan : 
lllotsipiirin apulaisluotsipiiri-
paallikko Arvo ~yrjalalle. 
Aloittunut tarkastllsmatkan 
Mikkelista t/a Gaimaalla. 
Tarkastanut Mikkoliin johtavaa 
vaylaa erikoisasti mainitulla vay 
lalla olevia kapeita salmia,Tar-
kastanut Varkaantaipaleen ja Puu-
malan luotsiasecat.Puumalasta jatkettiin matkaa T/a Saimaalla 
1 Savonlinnaan. Tarkastanllt Saimaan 
luotsiniirikonttorin.Savonlinnas-
ta jatkettu matkaa T/a Saimaalla 
Varkauden kalltta Kuopioon. atkan 
varrella tarkastanut Selkaluodon , 
Selkasaaren ,Pirttiluodon,Sotkan-
karin,Puutossaaren,Huhtisaaren ja tiuuraissaurau loistot, seka 
Taipaleen luotsiaseman.Kuopiosta 
jatkettiin matkaa Jhkionlahden J 
kautta Nerkoon k~navun lahella 
olevaan hl.K.H;3 jossa tutustui 
suoritettavana olevan merenmitta-
ustyon tuloksiin seka uusien vay-
lien suunnitteluihin.Palattiin 
takaisin Ahkionluhteen jossa tar-
kastanut luotsi~seman.Ahkionlah­
desta jatkettiin tarkastusmatkaa 
Heinaveden vaylan kautta Savon-
linnaan.Matkan varrella tarkasta-
nut Juojarven ja Oravin lllotsi-
asemat seka Ollinkarin,Kuikkaluo-
don,Ukonkarin ja Mullttosaaren 
loistot seka Savonlinnassa Sai~ 
maan luotsipiirin varaston ja 
varastoalueella olevat rakennuk-
. -t 





kulkuneuvos Elis Blo janassa Hel-
sinkiin. 
Aloittanut tarkastusmatkan 
Kuopiosta T/a Sa maalla Savonlin-
naan.Matkan varrella tarkastanut 
Heinaveden vaylalla olevat Kuik-
kaluodon,Ukonkarin ja uuttosaa-
ren loistot, seka Oravin ja Sa-
vonlinnan luotsiasemat.Savonlin-
nasta Jutkettu matkaa T/a Sai-
maalla Funkaharjun ja Vekaran 
kautta Puumalaan jossa tarkastet-
tiin Puumalan luotsiasema.Edel-
leen jatkettiin matkaa Lauritsa-
laan ja tarkastettiin Lauritsa-
lan luotsiasema, taalta jatket-





~ a u 1 u 28, 
Keskenerliiset asiat v:n 1959 lopussh. 
Asian laatu tai vaiheet Keskener ~isyyden syy 
E 1 0 l e .. 
; ··. 
_j_ a u l u 29, 
K 1 rJ e e u v a 1 h t 0 v. 1959. 
i 
Saapuneita kirje1- Lahetet ty j a kir-
Kirje1man 1ahettaja mi a je1mia 
tai vastaanottaja ~uomen- Ruotsin Suomen- Raotsi n 
kieli- kieli- Yht. l'"iel i- k1eli- Yht. 
... 
sUi si a . .. 8 1 3. s1a 
Merenkulkuha1litus 226 22o 3ub 365 
Luot si asemat 433 43J 484 484 
. 




Yht eensa 711 711 l5b8 1568 
· ~ 
T a u l u 30. 
L o p p u 1 a u s u n t o. 
Saimaan lu.otsipiirissa on erinaisilla laivavaylilla olev.illa 
kapeikoilla suoritettu perkauksid jo vuosikymmenia siften.Ntiihin 
kaivantoihin ja kapeisiin salmiin on vuosien kulu.essa ,mm.tukki-
nippulauttoja ym. hinattaessa laahuutunu.t ja vierinyt kivia. Ta-
man vuoksi olisi aiheellista suorittaa vahintKan tarkistu.sperka-
uksia, ja mikali mahdollista olisi luonnollisesti myoskin syven-
taa ja leventaa ~aylaa kaivannoissa ja kapeissa salmissa mm.vay-
lanosilla: Varkaus-Kopolanvirt~,Leppavirta-Kounus-Patasalmi-Ko­
likkoinwista, samoin Heinaveden vaylalla mm.Vaalu.nvirralla jne. 
ainitut perkaustyot olisi asiallista su.orittaa T.V.H:n toimeata 
niin pian kuin mahdollista sopivan tilaisuuden tullen. 
Saimaan luotsipiirin alueella olevien lt..ivavaylie11 viitta- ja 
purjehdusmerkkiselostuskortisto on hyvin pu.utteellinen. silla 
saurin osa on niitita laadittu. jo vuosikynuenia aikaisewmin nii-
hin aikoihin kaytossa olleille selostuslohlakkeille, joissa tiedo1 
ovat erittain puutteelliset mm. karttapiirrokset puuttuvat koko-
naan.Hu.omioonottaen uusimistarpeessa olevien viitta-ja purjehdus· 
merkkiselostusten s.uuren lukumaaran, ei mL.inittua uusimistyota . 1 
voida suorittaa luotsipiirikonttorin hen.ki:biDkunnan voimin. Sa-
moin useilta luotsiasemilta puu.ttuu alu.eltensa viitta-ja purjehdu~ 
merkkiselostukset. 
Edell~ olevan eplikohdan poistamiseksi pyyd~n lopuksi ku.nni-
oittavasti esittaa harkittavaksi, etta II merenmittausretkiku.nta 
sopivana ajankohtana toimittaisi em viitta-j& purjehdu.smerkki-
selostusten uusimisen puuttuvilta osin. 
Suvonlinnassa, Saimaan luotsipiirikonttorissu, 
31 pai v ana j oulukuu ta 1959. 
Luotsipiiripa~llikkO ~ ~~ 
AEv o Syr j ~la. 
